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 CIVIL: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS" 
Materia: Responsabilidad Civil Indemnización por daños y perjuicios 
Nº de Expediente: 082-2003 
 
RESUMEN  
En el presente caso, se interpone una demanda por indemnización de daños y perjuicios 
derivados de una sentencia de divorcio por la causal de separación de hecho, obtenida 





ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR"      
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 2573-2012/CPC 
 
RESUMEN 
El expediente consiste en una denuncia interpuesta por un consumidor en contra de una 
empresa perteneciente al rubro de construcción, en este caso en particular se denunció la 
infracción del deber de idoneidad establecido en el artículo 18 del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor. 
 
